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Puji dan syukur penulis hanturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena 
dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun laporan kerja praktik berjudul “Pengendalian 
Penanganan Bahan Masuk Buah Sawit di PT. Wanasari Nusantara”. Kerja Praktik ini 
merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 pada Program 
Studi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang diharapkan dapat 
memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja dan pengolahan pangan di 
berbagai perusahaan. 
Indonesia merupakan salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu 
Penulis melaksanakan kerja praktik di perusahaan pabrik sawit PT. Wanasari Nusantara 
untuk dapat lebih memahami proses penanganan buah sawit sebelum dilakukan 
pengolahan. Laporan ini menjadi hasil kerja selama kerja praktik yang telah dilaksanakan. 
Penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca 
dan perusahaan. Terima kasih. 
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Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang termasuk tanaman tahunan dan digunakan 
untuk keperluan industri. baik untuk indutri minyak goreng, industri minyak olahan, dan 
industri bahan lainnya yang akan terus meningkat sesuai dengan penambahan penduduk. 
Meningkatnya pendapatan penduduk mendorong peningkatan bahan mentah berupa minyak 
Crude Palm Oil (CPO) untuk diproduksi. Bahan baku CPO adalah tandan buah segar (TBS). 
Kriteria bahan masuk tandan buah segar harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil 
dari pengolahan minyak yang dihasilkan. Sehingga perlu diperhatian dalam pengendalian 
penanganan buah masuk. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut sortir buah. Tujuan 
dari kerja praktik ini yaitu mengetahui kriteria dan cara sortasi buah yang baik dan mengetahui 
proses penanganan yang baik pada tandan buah segar (TBS) sebelum menjadi CPO (Crude 
Palm Oil). Metode pengumpulan data pada kerja praktik ini yaitu dengan melakukan wawancara 
dan data dari perusahaan. Hasil pengamatan dari kerja praktik ini yaitu penanganan penerimaan 
buah sawit terhadap bahan baku yang diolah dengan cara melakukan penyortiran buah yang 
memiliki kualitas yang baik serta menjaga kualitas buah selama penerimaan dan penyimpanan 
bahan baku. Jenis potongan tandan buah segar (TBS) yang paling dominan pada proses 
penanganan peneriman tandan buah segar di PT. Wanasari Nusantara pada tanggal 25 Februari 
2020 – 24 Maret 2020 adalah banyaknya terdapat fraksi buah FI yaitu buah kurang masak. 
Penyebab tingginya buah kurang masak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor 
manusia,budidaya,metode dan umur kelapa sawit. Penyebab permasalahan pada penerimaan 
TBS yaitu pencampuran dengan sengaja antara buah matang dan buah kurang matang dalam 
satu angkutan yang sama. 
Kata Kunci: Kelapa Sawit, Sortir, Tandan Buah Segar (TBS) 
 
